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VA 1379-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl. 12,52 
MINIPHAGE 
CILCO, INC., a Corporation of the State of Dela­
ware, 1616, 13th Avenue, Huntington, West Vir­
ginia 25701, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.sep.l984, anm. nr. 498,199, USA, 
for så vidt angår ophtalmiske, kirurgiske indretnin­
ger, nemlig instrumenter til brug ved vitrektomi-
øjenkirurgi. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især ophtalmiske, kirurgiske indretnin­
ger, nemlig instrumenter til brug ved vitrektomi-
øjenkirurgi. 
VA 2904-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.9,13 
KBC Profiler & Tilbehør ApS, Aldersrovej 19, 
8200 Århus N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 2908-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.12,00 
AEROSTAT 
Sericol Group Limited, 24, Parsons Green Lane, 
London SW6 4HT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: antistatiske præparater til brug inden for 
try kkeindustrien. 
VA 2909-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.12,01 
EKBJ? 
Nordisk Glasfiber A/S, Brolæggervej 8, 6710 Es­
bjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 2920-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.12,18 
PROPRINTER 
International Business Machines Corporation, 
Armonk, New York, N.Y. 10504, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 9; datamaskiner og udstyr og dele dertil, 
perifært udstyr til datamaskiner. 
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VA 6895-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl. 12,43 
Compagnie Francaise des Malieres Plastiques 
dite Plasco, S.A., 2, Rue du Rhin 68330, Hunin-
gue, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 19.jun.l984, anm. nr. 1857, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 8: hånddrevet håndværktøj og -instrumenter, 
herunder snedker- og murerværktøj, stativer og hol­
dere til ovennævnte værktøj, 
klasse 20: opbevaringsmøbler, især opbevarings-
møbler med skuffer, skabe, skrin, kister, kasser og 
opbevaringsskuffer, vægtavler og -plader, hylder, 
opbevaringsreoler, borde, arbejdsborde og arbejds-
bænke, 
klasse 21: opbevaringskurve, små husholdningsar­
tikler af plastic, såsom frugtpressere, skæreinstru­
menter, bakker, kurve og salatskåle, små hushold­
ningsartikler af plastic til badeværelser og toiletter, 
såsom håndklædeholdere, toiletrulleholdere og sæbe-
skåle, beholdere og lignende. 
VA 209-1985 Anm. 9.jan.l985 Kl. 11,40 
BP depot-butikken 
BP Gas A/S, Europaplads 2, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
klasse 1: ildslukningsmidler, kemiske præparater 
til lodning, 
klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, 
klasse 3: præparater til rengøring, sæbe og hårvand 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, 
klasse 7: maskiner og værksøjsmaskiner, 
klasse 8: håndværk (hånddrevet) 
klasse 18: læder, seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 21: børster, redskaber til rengøringsformål, 
klasse 22: reb, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 562-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl.12,56 
VIKAT 
A/S Havregrynsmøllen Viking, Havnen 51, 8700 
Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: dyrefoder. 
VA 1995-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl. 12,38 
l/OFTBODDie 
Triumph International AG, Postboks 20 24 08, 
Marsstrasse 40, D-8000 Miinchen 2, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.okt.l984, anm. nr. 1 075 063, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder ydretøj og underbeklædning); 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber og badejakker; fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning; huer, slips, seler, handsker, strømpevarer; kor­
setvarer, nemlig livstykker, korsetter, korseletter, 
hofteholdere og hofteformere (beklædningsgenstan­
de), strømpeholderbælter, korsetbukser, korsettrus­
ser, dansebælter og busteholdere. 
VA 2018-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.12,02 
EUROHEAT 
Euroheat Aktiebolag, Box 60, S-372 01 Ronneby, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11. 
VA 3239-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,00 
BARBIE 
Mattel, Inc., 5150, Rosecrans Avenue, Hawthor-
ne, Californien 90250, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16, 30. 
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VA 6406-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,33 
MONTEFIBRE S.p.A., 14, Via Pola, Milano, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, tryksager, bogtrykkeriartikler, bog­
binderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæ-
bemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; ar­
tikler til kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater); spillekort, 
tryktyper; klicheer, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, snore, net, telte, 
markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i 
andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af 
kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale 
til tekstilfabrikation, 
klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation, 
klasse 24; vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning, 
klasse 42, herunder kemisk analyse og undersøgel­
se, geologisk, bakteriologisk og kosmetisk analyse og 
forskningsarbejde; landmålervirksomhed, arkitekt­
virksomhed, afprøvning af materialer og laboratori­
er til afprøvning af materialer; vuggestuer, småbørn-
shjem, børnehaver, klimatiske kur- og rekreations­
hjem, juridisk og teknisk rådgivning og undersøgel­
se, oversættervirksomhed, industriel formgivning, 
herunder af emballage, arrangering af udstillinger, 
fotografering, mekanisk forskning og ingeniørvirk­
somhed, teknisk kontrol og inspektion, kvalitetskon­
trol, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, hotel­
ler og pensionater, kantiner, udlejning og drift af 
mad- og drikkevareautomater, rådgivning i gastro­
nomi, ledelse af barer og terestauranter, oplysnings-
bureauer, kiosker, moteller, udlejning af værktøj og 
landbrugsredskaber, geologiske undersøgelser og 
vurderinger og eftersøgning efter og undersøgelse af 
olieforekomster, lægevirksomhed og lægeklinikker, 
udlejning af maskiner og strikkemaskiner, dyreop­
dræt (herunder pesldyropdræt), udlejning af beskyt­
telsesudstyr, meteorologiske meddelelser, vand- og 
oliebrøndsboringer og -kontrol, gartneri, erhvervs­
vejledning, litografitrykning (ikke reklamer), redak­
tionsvirksomhed. 
VA 208-1985 Anm. 9.jan.l985 Kl.9,15 
Dansk Eternit-Fabrik A/S, Sohngårdsholmsvej 
2, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner, værktøjsmaskiner, motorer (dog 
ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog ikke 
til køretøjer), 
klasse 12: køretøjer og befordringsmidler, 
klasse 17: asbest og asbestholdige varer, tætnings-, 
paknings- og isoleringsmaterialer samt slanger 
^kke af metal), 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal) og trans­
portable bygninger, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 39: transport- og opbevarings virksomhed, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af asbesthol­
dige materialer og genstande. 
VA 610-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.9,01 
KALEIDOSCOPE 




klasse 28: pædagogiske spil, 
klasserne 35, 38, 41 og 42. 
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VA 594-1985 Anm. 28.jan.1985 Kl.12,48 
BRITISH 
AIRWAYS 
British Airways Plc, Speedbird House, London 
Airport - Heathrow, Hounslow, Middlesex, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, skri­
veredskaber, tryksager, blade, periodiske tidsskrif­
ter, bøger, fotografler, billedkort, brochurer, plaka­
ter, kort, certifikater, billetter, fartplaner og prisli­
ster, 
klasse 39. 
VA 613-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.9,04 
HEIDELBERG FOOD 
De Danske Eddikebryggerier, C. Lange A/S, 
Holger Danskesvej 104-106, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: spiselige olier og salatdressing, 
klasse 30: eddike og krydderier. 
VA 673-1985 Anm. 31.jan.l985 Kl.12,51 
SPINOC 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm­
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: diuretika. 
VA 2927-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl.9,05 
HEXASOPTIN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: lægemiddel til behandling af for højt 
blodtryk og hjerterytmeforstyrrelser. 
VA 2941-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl.12,33 
B V IL G A R. I 
Partecipazioni Bulgari S.p.A., Via Gregoriana 5, 
Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
^ernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler, 
klasse 9: briller, brillestel, brilleetuier, solbriller, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske 
og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning. 
VA 2946-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.9,00 
RIGID-TEX 
Rigidized Metals Corporation, 658, Ohio Street, 
Buffalo, N.Y. 14203, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 6, herunder strukturelt forstærkede jernhol­
dige og ikke-jernholdige metaller. 
VA 2949-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.9,03 
SILCRO 
Superfos Specialty Chemicals a/s. Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 3240-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,01 
THE HORDE 
Mattel, Inc., 5150, Rosecrans Avenue, Hawthor-
ne, Californien 90250, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 28. 
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VA 569-1985 Anm. 25.jan.1985 Kl.9,05 
SONOFLO 
DANFOSS A/S, 6430 Nordborg, Als. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, især gennemstrømningsmålere. 
VA 1210-1985 Anm. 27.feb.1985 Kl.9,04 
DISC RECLAIMER 
F.L. Smidth & Co. A/S, Vigerslev Alle 77, 2500 
Valby. 
Erhverv; ingeniørvirksomhed og maskinfabrikation. 
Klasse 7: skraber- og afgravningsudstyr (maskiner), 
transportapparater (maskiner), maskinelle blande-
anlæg, transportbånd, vibrationsmaskiner til sten­
brud, minedrift og cementindustri og dele hertil. 
VA 2582-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.12,56 
TUMBLE-TEX 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 3, herunder blegemidler og andre midler til 
vask og rensning af tøj, blødgøringsmidler til vask, 
antistatiske præparater, herunder imprægnerede 
klude og svampe, til efterbehandling af vasketøj til 
husholdningsbrug; præparater til rengøring, pole­
ring og skuring, slibemidler, sæbe. 
VA 3247-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,08 
Orion-Yhtymå Oy, PB 27, SF-02781 Espoo, Fin­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
VA 3248-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,09 
AUGUSTO 
Feder azione Italiana dei Consorzi Agrari, 
S.c.a.r.l., Via Curtatone, 3, Rom, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 30. 
VA 3276-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.9,03 
MISS VÅD T-SHIRT 
Bent Helvang Booking A/S, Karlslunde Lande­
vej 24, 2690 Karlslunde. 
Erhverv; impressario- og underholdningsvirksom­
hed. 
Klasse 41. 
VA 3278-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.9,30 
EGESKOV 
CEWEC Broderier ApS, Uplandsgade 62, 2300 
København S. 
Erhverv; handel. 
Klasse 23: garn og tråd. 
VA 3444-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,31 
INTRONA 
Technobiotic Ltd., Toepferstrasse 5, CH-6004 
Lucerne, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. Klasse 5. 
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VA 2910-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.12,02 
a 
SAGAMORE 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET CIE, 
Societe en nom collectif, 29, Rue du Fauborg 
Saint-Honore, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: parfumerivarer, nemlig parfume, toilet­
vand og lotion, sæbe, shampoo, skumbadeprodukter 
og blødgørelsesprodukter til bad, tandplejemidler, 
kosmetiske præparater, make-up, anti-transpira-
tionsmidler til toiletbrug. 
VA 2923-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl.9,01 
VA 3299-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,55 
International Nova Support Sari, 16, Rue de la 
Nuee Bleue, 67000 Strasbourg, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 3.jan.l985, anm. nr. 2392, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: madrasser, borde og stole til medicinsk­
kirurgisk brug, apparater til medicinsk- kirurgisk 
brug. 
VA 3317-1985 Anm. 13.jun.l985 Kl.12,08 
PSST 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder ikke-medicinsk tyggegummi og 
konfekture var er. 
I IDEAL 
Indkøbsforeningen Ide Møbler, C/O *Ide Møbler 
af 1971 A/S, Damvej 9, 8471 Sabro. 
C/O Ide Møbler af 1971 A/S, Damvej 9, 8471 
Sabro. 
Klasse 20. 
VA 3443-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,30 
SAF 2304 
Sandvik Aktiebolag, S-811 81 Sandvlken, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: stållegeringer i form af støbegods, barrer, 
blokke, stænger, rør, tråd, folier, plader, bånd og 
bændler. 
VA 3291-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,08 
MOPROD 
Motaproducts Automotive Limited, Moprod 
House, 251, Melchett Road, Birmingham Facto-
ry Centre, Kings Norton, Birmingham, B30 3HP, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til befordringsmidler til brug på land og i 
vandet. 
VA 3506-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.12,51 
PLAYBOY 
Playboy Enterprises, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 919, North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60611, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16, herunder papirhandlervarer, såsom no­
tesbøger, notesblokke, adressebøger, dagbøger kalen­
dere, blyantsholdere, penalhuse, 
klasse 24: sengelinned. 
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VA 2952-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.9,06 
White Peak 
Superfos Specialty Chemicals a/s, Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 2957-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.9,16 
STADSINGENIØRFORENINGEN Danmarks 




klasse 41: udgivelse af publikationer om komunal-
tekniske emner. 
VA 3241-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,02 
HORDAK 
Mattel, Inc., 5150, Rosecrans Avenue, Hawthor-
ne, Californien 90250, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
VA 3280-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.9,32 
Indkøbsforeningen SKOKØB a.m.b.a., Ove 
Gjeddesvej 39, 5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 3448-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,41 
HEUGA COMPUTILE 
Heuga Export A.G., Tribschenstrasse 9, Luzern, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.maj 1985, anm. nr. 3329, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 27: tæpper, måtter, gulvtæpper (belægnings-
materiale til gulve), tæppefliser, måtte- og gulvbe-
lægningsmaterialer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3476-1985 Anm. 20.jun.l985 Kl.11,00 
a> 
CELL Automation A/S, Djursvang 7 B, 2620 Al­
bertslund. 
Erhverv: handel. 
Klasse 28. Klasse 9, 38, 42. 
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VA 2916-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.12,08 
HILTEX PATENTBIND 
Hiltex ApS, Harløsevej 228, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 2993-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,16 
aimicl 
mitlj'g 
Cu rlurt) nt iT I ir Olti itnTiuriP Catir.ist 11 
vLst.l 735 
Samuel Smith Old Brewery (Tadcaster), The Old 
Brewery, Tadcaster LS24 9SB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: øl, herunder ale, pilsner og porter. 
VA 3242-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,03 
SKELETOR 
Mattel, Inc., 5150, Rosecrans Avenue, Hawthor-
ne, Californien 90250, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 28. 
VA 3337-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,36 
GEOMEDIA 
Geomedia AG, Industriestrasse 11, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: reklamerådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 35: rådgivning til foretagender inden for 
massemedieområdet, køb, salg og formidling af re­
klameplads og reklametid i massemedierne samt 
udvikling og udnyttelse af nye medier i reklameøje­
med. 
VA 3338-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,37 
GORBATSCHOW 
Gorbatschow Wodka GmbH, Salzufer 12, D-1000 
Berlin 10 (Vestberlin), Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin og spirituosa. 
VA 3437-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.11,31 
GRØN KONCERT 




VA 3450-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,43 
HEUGA SPECTRON 
RAPIDE 
Heuga Export A.G., Tribschenstrasse 9, Luzern, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.maj 1985, anm. nr. 3331, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 27: tæpper, måtter, gulvtæpper (belægnings-
materiale til gulve), tæppefliser, måtte- og gulvbe-
lægningsmaterialer (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 4675-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.12,45 
LOGICA 
LOGICA plc, 64, Newman Street, London WIA 
4SE, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: datamater og datamatsoftware i form af 
instruktioner m.v. optaget på magnetiske bånd og 
plader og på kort og bånd, elektronisk kommunika­
tionsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, skri­
vere, tekstbehandlingsmaskiner, 
klasse 16: papir, varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap, varer af pap (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, kontorartikler og kontor­
rekvisitter i form af kartoteker, stabelkasser, behol­
dere til opbevaring af magnetiske plader og magnet­
bånd, mapper til datamattrykpapir og lignende, alt 
til brug i forbindelse med eller som tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til datamater og elektro­
nisk kommunikationsudstyr. 
VA 4817-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,40 
SOLUJECT 
DUPHAR B.V., C.J. van Houtenlaan 36, Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10: ikke-fyldte sprøjter til medicinsk brug. 
VA 1652-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,14 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: præparater til rengøring og polering, præ­
parater til præservering af læder (pudsemiddel). 
VA 2410-1985 Anm. 26.apr.1985 Kl.11,16 
Scandinavian Vacuum Glas Aktiebolag, Box 
134, S-184 02 Osterskår, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 21, herunder termokander, termoflasker og 
andre termobeholdere. 




Organisationskomite for den 8. gymnaestrada 
1987, C/O Herning Kommune, Torvet, 7400 Her­
ning. 
Erhverv: arrangement af sportsstævne. 
Klasse 8,14,16,18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 
41, 42. 
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VA 6134-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.9,33 
FANTASY SHOES S.N. C. di Francioni e Massa-
ro, Piazza Martiri di Marzabotto, 1-51015 Mon-
summano Terme (Pistoia), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jul.l984, anm. nr. 21061 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: kufferter, håndtasker, rejsetasker, tegne­
bøger og punge i skind, læder og læderimitationer, 
klasse 25: støvler, sko og slippers. 
VA 2203-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,37 
BELSANE 
Blendax-Werke, R. Schneider GmbH & Co, Rhei-
nallee 88, D-6500 Mainz 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, toi­
letmidler til legemspleje og midler til skønhedspleje, 
hårplejemidler, hårvand, deodoranter til legemspleje 
til personlig brug. 
VA 3237-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.11,45 
VA 1354-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,54 
AQUA-TENDRE 
SOCIETE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE 
DE VICHY, societe anonyme, 28, Rue du Presi-
dent Wilson, Vichy (Allier), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.sep.l984, anm. nr. 715065, 
Frankrig, for så vidt angår sæbe, parfumerivarer, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, 
tandplejemidler, farmaceutiske og veterinærmedi­
cinske præparater samt præparater til sundhedsple­
je, diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre, 
forbindsstoffer, desinfektionsmidler. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 5. 
VA 1674-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,36 
ALLISON 
The Allison Co. v/Carsten Børge Nielsen, Torve­
gade 28, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 1723-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.12,51 
REGAINE 
The Upjohn Company, a corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 




Organisationskomite for den 8. gymnaestrada 
1987, C/O Herning Kommune, Torvet, 7400 Her­
ning. 
Erhverv: arrangement af sportsstævne. 
Klasse 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 
41, 42. 
VA 3650-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,42 
SPIRODUR 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter. 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
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VA 1386-1985 Anm. 7.mar.l985 Kl.9,03 VA 2088-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.11,35 
Ejendomsmæglerfirmaet Jens Nielsen, Åboule­
varden 18, 8000 Århus C. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 




q>A.W. KIRKEBYE AiS 
A.W. Kirkeby A/S, Elkærvej 38, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 1390-1985 Anm. 7.mar.l985 Kl. 12,38 
VA 3235-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.9,45 
HIB-IMUNE 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til medicinsk brug, næcinsk brug, 
næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstof-
fer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, 
til udryddelse af skadedyr, svampeukrudtsdræbende 
midler. 
VA 2077-1985 Anm. 15.apr.l985 Kl.12,50 
IMILON 
W.S. SHAMBAN EUROPA A/S, Fabriksvej 17, 
3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, væske-tætningselementer bestående af 
tætninger og ringe til brug i hydrauliske og pneuma­
tiske cylindre. 
Danmarks Turistråd, Vesterbrogade 6 D, 1620 
København V. 
Erhverv: turistinformationsvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 42. 
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VA 1665-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl. 12,27 
FROSH 
Werner & Mertz GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, 
6500 Mainz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske imprægneringsmidler til læder­
varer og tekstiler, 
klasse 3: midler til rengøring, pleje og vedligeholdel­
se af lædervarer, særlig sko, og af kunststoffer og 
tekstiler, som indgår som dele af disse lædervarer, 
pudse- og poleremidler, voks til behandling af sko og 
andre lædervarer. 
VA 1670-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,32 
HANDY SANDY 
A.B. Match-Design Jewellery and Gift Articles 
ApS, Sudergade 3, 3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: madding til fiskeri. 
VA 2090-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.11,37 
q>A.W. KIRKEBYE A/S 
A.W. Kirkeby A/S, Elkærvej 38, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 




Erik Egemose, Bernstorffsvej 169, 2920 Charlot­
tenlund. 
Klasse 37, 42. 
VA 1729-1985 Anm. 22.mar.1985 Kl.9,01 
Danland Foods Ltd. A/S, Ørum, 9320 Hjallerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
Anm. 29.maj 1985 Kl.12,25 
Sebastian International, Inc., a Corporation of 
the State of California, 6160, Variel Avenue, 
Woodland Hills, Californien 91367, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 3, herunder kosmetiske præparater, sæbe og 
shampoo, 
klasse 21: børster, herunder børster til kosmetisk 
brug. 
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VA 1675-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,37 VA 2450-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl. 12,00 
KOYAL-CLUB 
LUKSUSOL KLASSE A 
MINDST HOLDBAR TIL OG MED' FEB MAJ AUG NOV 86 86 87 
EL 
Jyske Bryggerier A/S, Silkeborgvej 1-7, 8100 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 32: øl. 
VA 1736-1985 Anm. 22.mar.1985 Kl.9,08 
érsal 
Aktieselskabet Presenco, Jernet 3-5, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 28. 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 
VA 2451-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.12,01 
TEAM BUS 
Skolerejesbureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed, turist- og per-
sontransport,speditionsvirksomhed. 
VA 2452-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.12,02 
TEAM BUS TRAVEL 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed, turistog person­
transport, speditionsvirksomhed. 
VA 2590-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.13,04 
NIP NAP 
VECATA A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: ikke-medicinsk tyggegummi. 
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VA 1681-1985 Anm. 20.mar.l985 Kl.9,03 
Nordisk Alkali Biokemi A/S, Islands Brygge 91, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1722-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.12,50 
MEGIDDO 
Global Games, Inc., a corporation of the State of 
Washington, East 8112 Sprague Avenue, Spoka-
ne, Washington 99212, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske spil og dele hertil, video- og 
EDB-udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) samt 
perifert udstyr (ikke indeholdt indeholdt i andre 
klasser) og optagne dataprogrammer, 
klasse 16: papir og pap samt varer fremstillet heraf 
(ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser, 
bøger, tidsskrifter, trykte publikationer, uddannel­
ses- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), 
spillekort, 
klasse 28: spil og legetøj, udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser) til selskabslege og brætspil, lege og 
brætspil, elektroniske spil og dele dertil, sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2115-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.12,27 
SUBSTRAFEED 
Windmill Holland B.V., Maassluisedijk 103, 
Vlaardingen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: flydende gødningsmidler til substratkultu­
rer. 
VA 2126-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl. 12,38 
IN SPORT S.p.A., Via Galilei, Gariga di Poden-
zano (Piacenza), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: sportsbeklædning og fritidsbeklædning; 
sportssko og fritidssko. 
VA 2399-1985 Anm. 26.apr.1985 Kl.9,00 
erhvervs-gruppen, rådgivende civiløkonomer, 
Ry-Århus a/s, Klintevej 3, 8653 Them. 
Erhverv: rådgivende civiløkonomvirksomhed. 
Klasse 9, 42. 
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VA 1711-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.12,03 
MELE 
Miele & Cie. GmbH & Co., Carl-Miele-Str. 229, 
D-4830 Gutersloh 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7: strygeautomater, strygemaskiner, elektri­
ske kaffemøller, brødskæremaskiner, versalskære-
apparater, nemlig elektriske skæreapparater og 
skæremaskiner til ituskæring af levnedsmidler, itu-
skærbare nydelsesmidler, frugt ituskæring af lev­
nedsmidler, ituskærbare nydelsesmidler, frugt og 
grøntsager, vaskemaskiner, maskiner, herunder op­
varmede rullemaskiner, vasketøj scentrifuger, vride­
maskiner, centrifugetromler, ludpumper (maskinde-
le), maskiner maskiner, centrifugetromler, ludpum­
per (maskindele), maskiner til land- og mejeribrug, 
store stald-, have- og landbrugsredskaber, malkema­
skiner, malkeanlæg (bestående af: elektromotorer, 
benzinmotorer eller dieselmotorer, vakuumpumper, 
malkeredskaber, automatiske filtre og skyllefiltre og 
skylleapparater, mælkesluser eller undertryksudlø-
sere, mælkekølere, indbefattet elektriske dybkøleap-
parater), mælkecentriautomater til malkeredskaber, 
til malkeanlæg og til malkemaskiner, smørfremstil-
lingsmaskiner, små mejerimaskiner, kødhakkema­
skiner, elektriske mejerimaskiner, kødhakkemaski­
ner, elektriske miksere, elektriske skopudsemaski­
ner, elektil åbning af dåser, frugtpressemaskiner, 
frugtsaftcentrifuger, bønneskæremaskiner, passer­
maskiner, maskiner til skæring af pommes frites, 
maskiner, passermaskiner, maskiner til skæring af 
pommes frites, kartoffelskrællemaskiner; 
klasse 8: skæreredskaber til ituskæring af frugt og 
grøntsager, stald-, have- og landbrugsredskaber 
(håndredskaber); 
klasse 9: elektriske støvsugere, elektriske 
klasse 9: elektriske støvsugere, elektriske bonema­
skiner, elektriske strygejern; 
klasse 11: opvarmnings-, koge-, køle-, og ventila-
tionsapparater, grillapparater, el-komfurer, køleska­
be, dybkøleskabe, fryseskabe, frysetrug, vandvarme­
re, elektriske risteapparater, apparater, emhætter, 
bageovne, foderkogeapparater, steriliseringsredska-
ber til malkeredskaber, malkemaskiner og malkean­
læg, elekog malkeanlæg, elektriske varmeapparater 
til lokaler, elektriske varmeblæsere, kaffemaskiner, 
apparater til tøjtørring ved opvarmning; 
klasse 20: køkkenindretninger, nemlig køkkenmøb­
ler, især køkkenskabe, hængeskabe, bygningsskabe, 
tilbygningsskabe, borde, stole, taburetter, opvaske­
borde, køkkenvaskskabe; 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrs 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler samt transportable beholdere til hushold­
nings- og køkkenbrug (ikke af beholdere til hushold­
ningsbrug, svinetrug. 
VA 1737-1985 Anm. 22.mar.1985 Kl.9,09 
Brødrene Vestergaard A/S, Stamholmen 165, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 8, 12. 
VA 2094-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.12,02 
AESff̂ E 
AES Data Inc., 100, Blvd. Alexis-Nihon, Bureau 
600, Montreal, Quebec H4M 2P2, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: EDB-anlæg og -programmer (optagne). 
VA 2099-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.12,11 
EDC 
Ejendomsmæglernes Data Centrum, Tornebu­
skegade 7, 1131 København K. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed. 
Klasse 36: ejendomsmæglervirksomhed. 
VA 2455-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.12,32 
OXEZE 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
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VA 1950-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.9,03 
yy 
MARK-
fL STYRING . 
Landsudvalget for Planteavl c/o Chefkonsulent 
Frank Bennetzen, Kongsgårdsvej 28, 8260 Viby 
J. 
Erhverv; rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 9: programmer til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16, 35, 42. 
VA 2087-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.10,32 
TELEVIKAR 2 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 2111-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.12,23 
SEAT MARBELLA 
Sociedad Espanola De Automoviles De Turismo, 
S.A. (SEAT), Paseo de la Castellana, 278, 28016 
Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 12, herunder automobiler. 
VA 2776-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.10,00 
LA CRISS 
Fiolslik ApS, Amaliegade 32,1256 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30, 42. 
VA 2782-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.12,10 
CELUR 
Industria Navarra de Envolturas Celulosicas, 
S.A. (Viscofan), Garcia Castanon 4, 31002 Pam-
plona (Navarra), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 18, især tarme, herunder pølsetarme, enten 
naturlige eller kunstige til kød og kødvarer, til pølser 
og til tilberedte retter, der skal i tarme. 
VA 2794-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.12,41 
OCRA B.V., Sparrenlaan 9, 3768 BG Soest, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.dec.l984, anm. nr. 670623, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf, bygge­
materialer af metal, transportable bygninger af me­
tal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalka­
bler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), klein­
smedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, 
pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateria­
ler til emballering (ikke indeholdt i andre klasser), 
spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasse 17: kautsjuk, guttaperka, ^mmi, asbest, 
glimmer samt varer fremstillet af disse materialer 
og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforar­
bejdet tilstand, paknings-, tætnings- og isolerings­
materialer, slanger, dog ikke af metal, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), stive rør 
til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og 
bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), 
monumenter (ikke af metal). 
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VA 2091-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.11,38 
UCif 
t?>A.W. KIRKEBYE A/S 
VA 2602-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,35 
PRONTAPRINT 
PRONTAPRINT B.V., Dr. H. Colijnlaan 341, NL-
2283 XZ Rijswijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: artikler; fotografler, papirhandlervarer, 
klæbemidler til papirhandlervarer; artikler til brug 
for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater); spillekort; 
tryktyper og klicheer (stereotypeplader), 
klasse 35: offset trykning, fotokopiering og duplike­
ring. 
VA 2793-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl. 12,40 
A.W. Kirkeby A/S, Elkærvej 38, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. fbl 
VA 2206-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,30 
FRAXINE 
Sanofi UK Limited, Queens House, Paragon 
Street, Hull HUL 3NY, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel i. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5; farmaceutiske præparater og midler, dog 
ikke farmaceutiske gærprodukter. 
VA 2429-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl. 12,00 
ŷakamine 
Takamine Gakki Seisakucho K.K, 933, Sakashi-
ta, Sakashitacho, Enagun, Gifun 509-92, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 15. 
OCRA B.V., Sparrenlaan 9, 3768 BG Soest, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.dec.l984, anm. nr. 670627, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf, bygge­
materialer af metal, transportable bygninger af me­
tal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalka­
bler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), klein­
smedearbejder, isenkram varer af metal, metalrør, 
pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateria­
ler til emballering (ikke indeholdt i andre klasser), 
spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasse 17: kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, 
glimmer samt varer fremstillet af disse materialer 
og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforar­
bejdet tilstand, paknings-, tætnings- og isolerings­
materialer, slanger, dog ikke af metal, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), stive rør 
til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og 
bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), 
monumenter (ikke af metal). 
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VA 5036-1984 Anm. 13.sep.l984 Kl.12,20 
TORUS 
TORUS SYSTEMS LIMITED, Science Park, Mil­
ton Road, Cambridge CB4 4BH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske datamater, elektroniske data-
behandlingsapparater, indgangs-, udgangs-, lag-
rings-, fremvisnings- og udskrivningsapparater, 
elektroniske data- og lydkommunikationsapparater, 
programmer til databehandling og til datakommuni­
kation optaget på databærer såsom kort, bånd og 
plader. 
VA 2201-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl. 12,25 
Blendax-Werke, R. Schneider GmbH & Co, Rhei-
nallee 88, D-6500 Mainz 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, toi­
letmidler til legemspleje og midler til skønhedspleje, 
hårplejemidler, hårvand, deodoranter til legemspleje 
til personlig brug. 
VA 2414-1985 Anm. 26.apr.1985 Kl.12,47 
KANEGAFUCHI KAGAKU KOGYO KABUSHI-
KI KAISHA (KANEGAFUCHI CHEMICAL IN-
DUSTRY CO., LTD.), No. 2-4, Nakanoshima 
3-chome, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17: polyethylen-skum og støbt polyethylen-
skum. 
VA 2424-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl.9,10 
OllTDOORDBESS 
tiOP£ 
A. Loft Pedersen, Produktions-og Salgsselskab 
A/S, Tebbestrupvej 16-18, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2434-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl.12,18 
SHIRTY 
Triumph International Aktiengesellschaft, 
Marsstrasse 40, D-8000 Miinchen 2, Forbundsre­
publikken, Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder ydertøj og underbeklædning) 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber og badejakker; fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning; huer, slips, seler, handsker, strømpevarer; kor­
setvarer, nemlig livstykker, korsetter, korseletter, 
hofteholdere og hofteformere (beklædningsgenstan­
de), strømpeholderbælter, korsetbukser, korsettrus­
ser, dansebælter og busteholdere. 
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VA 160-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.13,01 
European Executive Search 
European Executive Search Oy, Mortnåsvågen 
7, 00210 Helsingfors 21, Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 42: psykologiske tests, herunder tests, der 
vedrører personers evner og anlæg. 
VA 615-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.11,25 
DÆKS-LET 
Harry Pedersen, Leharparken 31, 9200 Aalborg 
SV. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6: isenkramvarer af metal, 
klasse 8: håndværktøj (hånddrevet). 
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